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I offentlig økonomistyring er det 
behov både for pengeinformasjon og 
lønnsomhetsinformasjon, nemlig i hhv. 
offentlig budsjettkoplet kjerneforvaltning 
og offentlige markedskoplete bedrifter. 
Derfor bør offentlig sektor bruke 
en regnskapsmodell som muliggjør 
rapportering både av pengeinformasjon 
og lønnsomhetsinformasjon. 
Kameralregnskap, i form av 
forvaltningskameralistikk og 
bedriftskameralistikk, er en slik 
regnskapsmodell.
INNLEDNING
Hovedbegrepene i et regnskap er inntekter 
og utgifter (Mülhaupt, 1987). Inntekter 
representerer krav på innbetalinger, 
enten umiddelbart eller senere. Utgifter 
representerer forpliktelser til utbetalinger, 
enten umiddelbart eller senere. For at 
en organisasjon skal overleve, må den 
!"#"$%&'&($%"&()*+%,*&'(-&.(%""*&/*&'0(
Ulike typer av organisasjoner skaffer 
seg imidlertid inntekter på ulike måter. 
Og ifølge Danielsson (1977) kan vi 
skille mellom markedskoplete og 
budsjettkoplete organisasjoner, nettopp 
med utgangspunkt i hvordan de skaffer 
seg inntekter.
 
Markedskoplete organisasjoner skaffer 
seg inntekter via markedsmessige 
byttetransaksjoner, hvor varer eller 
tjenester byttes mot penger. Private 
bedrifter er eksempler på slike 
organisasjoner. Offentlige organisasjoner 
(stater og kommuner) kan derimot 
%(,1'$*&(2-+#"+(/3#$$%!$&'&$($2-(
budsjettkoplete organisasjoner. Offentlig 
kjerne forvaltning, slik som stats kassen 
og kommunekassen, skaffer seg primært 
inntekter via enveis transaksjoner, i 
motsetning til via markedsmessige 
byttetran sak sjoner. Med dette mener 
jeg at de mottar skatteinntekter fra 
inn byggerne, uten å gi noen direkte 
motytelse. Utgiftene (som på løper ved 
tjenestelevering til inn byggerne) pådras 
i ulike deler av kjerneforvaltningen (slik 
som skoleavdelingen, helse avdelingen 
osv.), mens skatte inntektene mottas av 
den sentrale økonomiavdelingen. Derfor 
brukes budsjettet til å for dele skatte-
inntektene til de ulike avdelingene, 
$3%/(#*(.&(/#"(!"#"$%&'&()*+%,*&"&(
(herav benevnelsen ´budsjett koplete 
organisasjoner´)
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også offentlige bedrifter (slik som 
kommunale lys verk og kommunale 
buss-selskap) i tillegg til den offentlige 
budsjettkoplete kjerne forvaltningen. 
Slike offentlige bedrifter skaffer seg 
inntekter fra sine tjenestemottakere 
(strøm kunder og busspassasjerer) som 
betaler direkte for tjenestene. Dette betyr 
at offentlige bedrifter skaffer seg inntekter 
via markedsmessige bytetransaksjoner. 
Offentlige bedrifter har følgelig større 
likheter med private markedskoplete 
bedrifter enn med den offentlige 
budsjettkoplete kjerneforvaltningen når 
det gjelder an skaffelse av inntekter for å 
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I den senere tid har vi internasjonalt 
kunnet observere forsøk på å styre 
den offentlige budsjett koplete 
kjerneforvaltningen på samme måte som 
private markedskoplete bedrifter. Sagt 
på en annen måte: økonomistyringsidéer 
utviklet for bruk i privat sektor, referert 
til som ´ny offentlig økonomistyring´ 
(engelsk: New Public Management – 
NPM) etter overføring til offentlig sektor, 
er i ferd med å erstatte ´tradisjonell 
offentlig økonomi styring´ (engelsk: 
Traditional Public Management – 
TPM), utviklet for bruk i budsjett koplet 
kjerneforvaltning. Med denne utviklingen 
som bakteppe, er formålet å foreta en 
teoretisk diskusjon om hvilken type 
regnskapsinformasjon som bør utarbeides 
for bruk i offentlig økonomistyring, når vi 
*#'(6&"($7"(*%3(#*(5%(%(2,,&"*3%+($&/*2'(!""&'(
både offentlig budsjettkoplet kjerne-
forvaltning og offentlige markedskoplete 
bedrifter. 
ØKONOMISTYRING OG REGNSKAP I 
PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR
Regnskapets to normative målsettinger 
er kon troll og beslutningstaking (se f.eks. 
Mellemvik et al., 1988). Dette betyr at 
regnskapsinformasjon skal benyttes i kon-
troll- og beslutningsprosesser, eller m.a.o. 
i økonomistyringen i en organisasjon. 
På et gen erelt plan kan vi beskrive 
økonomistyringsproblemet ved å si at vi 
!""&'(*2("%58&'(%(&"(2'+#"%($#$92":("&-3%+(
et politisk nivå og et handlingsnivå 
;$&(!+)'(<=0(>&.(?23%*%$/("%58(-&"&$(
det nivået i en organisasjon, hvor man 
beslutter hva som skal være en organi -
sasjons målsetting(er), og det handlende 
nivået skal omsette beslutningen til 
handling. I neste omgang skal det 
handlende nivået rapportere tilbake til 
det politiske ni vået  i hvilken grad det 
politiske nivået sin beslutning er omsatt i 
handling.
Figur 1: Generelt 
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økonomistyringsproblem.
Her er det viktig å understreke at 
@?23%*%//@(%(!+)'(<(%//&('&,&'&'&'(*%3(&*(
politisk nivå i betydningen partipolitikk, 
men derimot til et organi sasjons nivå 
hvor organisasjonens målsetting(er) 
bestemmes, enten organisasjonen 
er en privat bedrift eller en offentlig 
organisasjon, slik som stat og kommune. 
Figur 1 be skriver m.a.o. det generelle 
økonomistyringsproblemet i alle 
typer organisasjoner, in kludert private 
markedskoplete bedrifter, offentlig 
budsjettkoplet kjerneforvaltning og 
offentlige markedskoplete bedrifter.
Hvis vi går et steg videre fra dette 
generelle nivået og ser nærmere på 
økonomi styrings problemet i hhv. privat 
2+(2,,&"*3%+($&/*2':(5%3(5%(!""&("2&"(
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et høyere nivå skal bestemme hva et 
lavere nivå skal gjøre, og det lavere nivået 
blir regnskapspliktig over for det høyere 
nivået. 
La oss først rette oppmerksomheten 
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markedskoplete bedrifter. Aksjonærer 
$/7*&'(%""(!"#"($%&33&(-%.3&'(;%(,2'-(#5(
aksjekapital) i en privat bedrift med det 
formål å oppnå en lønn som avkastning på 
kapitalinnskuddet. Derfor har bedriften 
en lønnsomhets målsetting (størst mulig 
over skudd) fra sine markedsmessige 
byttetransaksjoner. Dette kommer til 
uttrykk i form av et lønnsomhets krav fra 
#/$92"D'&"&(*%3(*2??3&.&3$&"(;$&(!+)'(A=0(
Toppledelsen ansetter deretter avdelings-
ledere, som også får et lønnsomhetskrav 
å forholde seg til. I neste om gang skal 
avdelingslederne rapportere tilbake til 
toppledelsen hvordan de har forvaltet 
C&.'%,*&"$(;.5$0(#/$92"D'&"&$=(!"#"$%&33&(
midler. Dette gjøres i form av et intern-
'&+"($/#?0(B**&'$2-(#5.&3%"+$3&.&'"&(
skal rapportere i hvilken grad de har 
+'&%.(8(,2'(5#3*&(.&(!"#"($%&33&(-%.3&"&(
på en lønnsom måte, fokuserer 
internregnskapet på lønnsomhets-
virkningen av inntektene og utgiftene. 
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´lønnsomhetsregnskap´.
Regnskapet som toppledelsen utarbeider 
til aksjonærene representerer et 
eksternt regn skap, som viser bedriftens 
transaksjoner med omverdenen. 
Dette regnskapet går ofte under den 
)?'&$%$&(C&*&+"&3$&"(@!"#"$'&+"$/#?@0(
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i hvilken grad topp ledel sen har forvaltet 
#/$92"D'&"&$(!"#"$%&33&(-%.3&'(?8(&"(
lønnsom måte i form av markeds messige 
byttetransaksjoner, eller forretnings -
transaksjoner (dvs. kjøp/produk sjon 
og salg av varer og tjenester), omtaler 
jeg dette private ekstern regnskapet 
$2-(&*(@,2''&*"%"+$('&+"$/#?@0(B**&'E
som aksjon ærene har behov for å 
bruke forretnings regnskapet til å 
undersøke om deres lønnsomhets krav 
er tilfredsstilt, rapporterer forretnings-
regnskapet lønnsomhetsvirkningen 
av inntektene og utgiftene. Derfor 
repre senterer forretnings regnskapet et 
´lønnsomhetsregnskap´, som rapporterer 
bedriftens lønnsomhets ut vikling.
I offentlig sektor velger innbyggerne 
politikere til å representere seg i styringen 
av en offent lig organisasjon, slik som 
kommunepolitikere i en kommune og 
$*2'*%"+$(?23%(*%/&'&(%($*#*&"0(B**&'$2-(
innbyggerne har ulike oppfatninger om 
hva som bør være mål set tingen(e) til en 
offentlig organisasjon (f.eks. bygge en 
ny skole eller ny vei), med fører dette 
at den offentlige organisasjonen vil ha 
)3%/&(F(2+(2,*&(/2"G%/*,73*&(F(-83$&*E
tinger. Til forskjell fra privat sektor, 
hvor lønnsomhet er den overordnede 
målsettingen, er dette altså ikke tilfelle 
i offentlig sektor. Av denne grunn blir 
målsettingsdiskusjoner, i form av politiske 
diskusjoner blant politikere fra ulike 
politiske parti, svært viktige i offentlige 
organisasjoner. 
B*(/2"/'&*('&$)3*#*(#5(?23%*%$/&(
målsettingsdiskusjoner i offentlige 
organisasjoner er det vedtatte budsjettet 
(kommunebudsjettet i en kommune 
og statsbudsjettet i staten). Budsjettet 
representerer nemlig en pengebeslutning 
%(.&"(,2'$*#".(#*(.&*($?&$%!$&'&'(652'(
store utgifter som skal brukes til ulike 
offentlige oppgaver samt hvor dan disse 
)*+%,*&"&($/#3(!"#"$%&'&$(%(,2'-(#5(
inntekter. Budsjettet kan derfor omtales 
som et ´inntekts- og utgiftsbudsjett´ eller 
#3*&'"#*%5*($2-(&*(@?&"+&C).$9&**@(;$&(!+)'(
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på pengevirkningen av inntektene og 
utgiftene, er det behov for et tilsvarende 
fokus i regnskapet, slik at budsjett og 
regnskap kan sammenlignes. Av denne 
grunn representerer et tradisjonelt 
offentlig regnskap et ´inntekts- og 
utgiftsregnskap´, som alternativt kan 
2-*#3&$($2-(&*(@?&"+&'&+"$/#?@(;$&(!+)'(
A=0(
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Figur 2: Styringsproblemet i privat og offentlig sektor
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KAMERALREGNSKAP VS 
FORRETNINGSREGNSKAP
Kameralregnskap (KAM) ble utviklet 
i de tysktalende land i det kontinentale 
B)'2?#(;Q7$/3#".:(R5&%*$(2+(S$*&''%/&T(
se f.eks. Buschor, 1994) for bruk i 
2,,&"*3%+&(2'+#"%($#$92"&'0(4(.#+(!""&$(.&*(
to hoved varianter av dette regnskapet, 
nemlig forvaltnings kamerali stikk 
(FKAM) og bedrifts kameralistikk 
(BKAM), utviklet for bruk i hhv. offentlig 
budsjettkoplet kjerneforvaltning og 
offentlige markedskoplete bedrifter (se 
,0&/$0(>2"$&":(ANNO=0(U&++&(C#$&'&$(
på bruk av enkel bok føring, nemlig 
hhv. ´forvaltnings kamera listisk enkel 
bok føring´  og ´bedrifts kamera listisk 
syste matisk enkel bok føring´. Først-
nevnte bokføringsmetode brukes til å 
ut ar beide et ´pengeregnskap´ som rap-
porterer pengevirkningen av inn tektene 
og utgiftene, mens sistnevnte bok førings-
metode brukes til å sup plere inn tektenes 
og utgiftenes penge virkning med deres 
lønnsomhets virkning. Der for brukes 
bedriftskameralistisk syste matisk enkel 
C2/,1'%"+(*%3(8()*#'C&%.&(&*(@-2.%!$&'*(
pengeregn skap/lønn som hets regn skap´ (se 
!+)'(V=
I forretnings regn skapet (FOR), som er 
utviklet for bruk i private markedskoplete 
bedrifter, er fokuset på lønnsomhets-
virkningen av inntektene og ut giftene 
;$&(,0&/$0(>2"$&":(ANNO=0(W2'(.&**&(
formål brukes den opp rinnelige varianten 
av dobbel bok føring, referert til som 
´kjøpmannens dobbelte bok førings -
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Når denne bokføringsmetoden brukes, 
rap porteres lønnsom hets resultatet både 
i balanse regnskapet (som repre senterer 
betalings siden til tran sak sjonene) og i 
lønnsomhets resultat regn skapet (som 
repre senterer ytelsessiden til tran sak -
$92"&"&=(;$&(,0&/$0(>2"$&":(ANNO:(,2'(
G&'&(.&*#39&'=0(Z&$$)*&"()*#'C&%.&$(.&*(
et integrert full stendig balanse regnskap, 
som ikke bare viser lønnsomhetsresultatet 
(jf. egen kapital endringen i løpet av 
perioden) men også gir en over sikt over 
eiendeler, gjeld og egen kapital på balanse -
tidspunktet. Dette betyr at kjøp mannens 
dobbelte bok føring ligger til grunn for ut-
ar beidelse av ´lønnsomhetsregnskap´ (se 
!+)'(V=0(
BKAM rap porterer nøyaktig samme 
lønnsomhetsinformasjon som FOR, nem-
lig i form av et lønnsomhetsresultatregn-
skap med tilhørende integrert fullstendig 
balanse regnskap. Dessuten inneholder 
BKAM et sterkere pengefokus enn FOR, 
noe som har sammen heng med at lønn-
somhetsinformasjon supplerer penge-
in formasjon innen for BKAM, mens 
lønnsomhetsfokuset har er stat tet pengefo-
kusert innen for FOR (se f.eks. Monsen, 
ANN<=0(['$#/&"(*%3(#*(&"($3%/()*5%/3%"+(6#'(
vært mulig innenfor BKAM, er at dette 
regn skapet baseres på bruk av enkel bok-
,1'%"+:($2-(&'(-&'(G&/$%C&3(&""(.2CC&3(
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bruk av enkel bokføring kan vi nemlig 
,2'&*#(^":(*2(&33&'(G&'&(&"/3&(C2/,1'%"+&':(
avhengig av hvilke(n) opplysninger(er) vi 
ønsker å rapportere. Når vi derimot bruker 
dobbel bokføring, må vi alltid foreta to 
bokføringer med samme beløp på to ulike 
konti (jf. debet=kredit). Dessuten gir bruk 
av den kameralistiske kon toen, som inne-
623.&'(!'&(/232"("&'(C8.&(?8(%""*&/*$($%.&"(
og utgiftssiden, mulig heten til å registrere 
G&'&(*7?&'(%",2'-#$92"(;$3%/($2-(?&"+&%"E
formasjon og lønnsomhets infor masjon 
i ulike kolon ner) enn det kjøp mannens 
kon to (med kun én kolonne på hhv. de-
betsiden og kredit siden) gir mulig heten 
til å registrere (for en nærmere innføring 
i FKAM, BKAM og FOR, inkludert tal-
3&/$&-?3&':($&(_&"$&"(2+(>2"$&":(ANNOT(
>2"$&":(ANNO=0
KONKLUSJON
B"(2,,&"*3%+(2'+#"%$#$92"(;,0&/$0(
en kommune) består både av en 
$/#**&!"#"$%&'*(/9&'"&,2'5#3*"%"+(
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Derfor er det behov for informasjon 
både om inntektenes og utgiftenes 
pengevirkning (i kjerneforvaltningen) 
og om inntektenes og utgiftenes 
lønnsomhetsvirkning (i bedriftene). 
Gitt denne situasjonen vil det være 
en fordel å bruke en regnskapsmodell 
i offentlig sektor som muliggjør 
rapportering både av pengeinformasjon 
og lønnsomhets informasjon, istedenfor 
å måtte bruke to prinsipielt forskjellige 
regnskapsmodeller i samme organisasjon, 
nemlig  én regnskapsmodell for 
rapportering av pengeinformasjon i 
offentlig kjerneforvaltning og en annen 
regnskapsmodell for rapportering av 
lønnsomhetsinformasjon i de offentlige 
bedriftene.
Sammenligningen foran i artikkelen 
av kameralregnskap (KAM) og 
forretningsregnskap (FOR) har vist at 
KAM, i form av forvaltningskameralistikk 
(FKAM) og bedriftskameralistikk 
(BKAM), muliggjør rapportering 
av hhv. penge in formasjon og 
lønnsomhetsinformasjon. I FOR er 
imidlertid fokus rettet inn mot rap-
portering av lønnsomhetsinformasjon på 
bekostning av pengeinformasjon. Kon-
klusjonen blir derfor at KAM, i form av 
FKAM og BKAM, bør brukes i offentlig 
sektor. Dermed unngår vi å måtte bruke to 
prinsipielt forskjellige bokføringsmetoder 
i samme offentlige organisasjon (f.eks. 
en kommune), nemlig enkel bokføring 
(i form av forvaltningskameralistisk 
enkel bokføring for rapportering av 
pengeinformasjon i kommunekassen) og 
dobbel bokføring (i form av kjøpmannens 
dobbelte bokføring for rap portering av 
lønnsomhetsinformasjon i kommunale 
bedrifter). Vi kan nemlig bruke enkel 
bokføring både i kommune kassen (i form 
av forvaltningskameralistisk enkel bok-
føring) og i de kom munale bedriftene (i 
form av bedriftskameralistisk systematisk 
enkel bokføring) for rapportering av hhv. 
pengeinformasjon og lønnsomhets infor-
masjon. 
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